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       El presente estudio tuvo como objetivo determinar  la relación del manejo de 
conflicto en la pareja  y la satisfacción marital con el riesgo de violencia en la 
pareja en mujeres emparejadas. Se seleccionó  de manera intencional  a 524  
madres de familia integrantes de diversas organizaciones sociales de base del 
distrito de La Esperanza, provincia de Trujillo a quienes se les aplicó la Escala de 
Estrategias de Manejo de Conflictos de Arnaldo, el Inventario Multifacético de 
Satisfacción Marital de Cañetas, Rivera y Díaz-Loving (2000) y el    Cuestionario 
de Evaluación de Riesgo para aplicar en casos de violencia de pareja.   Los 
resultados evidenciaron  la relación entre el riesgo de violencia en la pareja y las 
estrategias de manejo de conflicto negociación y comunicación (rho= -.356; 
p<.01), automodificación (rho= -.203; p<.01 ), afecto (rho= -.206; p<.01), evitación 
(rho= .466; p<.01), racional reflexivo (rho= -.312; p<.01)  y separación (rho= -.18; 
p<.01). Asimismo, se pudo establecer la relación entre el riesgo de violencia en la 
pareja y los factores de la satisfacción marital interacción (rho= -.342; p<.01), 
físico-sexual (rho= -.428; p<.01),    organización y funcionamiento ( rho= -.458; 
p<.01 ), familia (rho= -.372; p<.01), diversión (rho= -.51; p<.01) e hijos (rho= -.483; 
p<.01). Se concluye de los hallazgos,  la capacidad predictiva que  tienen el modo 
de afrontar el conflicto y la percepción de satisfacción marital en el riesgo de 
padecer violencia en la relación de pareja. 













This study aims to determine the relationship of conflict management in 
couples and marital satisfaction with the risk of domestic violence in women with a 
partner. For this study, 524 house mothers were selected intentionally, whom were 
members of diverse social organizations from the district of La Esperanza, 
province of Trujillo, who were applied the Arnaldo Conflict Management Stratery 
Scale, the Cañetas, Rivera and Diaz- Loving  Multifaceted Inventory of Marital 
Satisfaction, and the Risk Assessment Questionnaire to apply in cases of 
Domestic Violence. The results showed the relationship between the risk of 
domestic violence and strategies for conflict management, such as negotiation and 
communication (rho= -.356; p<.01),    self-modification (rho= -.203; p<.01), 
affection (rho= -.206; p<.01), avoidance (rho= .466; p<.01), rational reflexive (rho= 
-.312; p<.01) and separation (rho= -.18; p<.01).   Likewise, we could establish the 
relationship between the risk of domestic violence and marital satisfaction factors 
such as interaction (rho= -.342; p<.01), physical-sexual (rho= -.428; p<.01), 
organization and functioning ( rho= -.458; p<.01 ), family (rho= -.372; p<.01), fun 
(rho= -.51; p<.01)  and children (rho= -.483; p<.01). The conclusion drawn from 
the findings, is that the predictive ability of how to address the conflict and the 
perception of marital satisfaction in the risk of violence in the relationship. 
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